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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œInventarisasi Spesies Ikan Air Tawar Di Sungai Gampong Alue Jaba dan Sungai Pria Laot Kecamatan
Sukakarya Kota Sabangâ€• telah dilakukan penelitian pada tanggal  28 Agustus 2013 sampai dengan 8 November 2013. Penelitian
ini bertujuan untuk (1) mengetahui spesies ikan air tawar, (2) deskripsi, potensi ekonomi, budidaya dan status konservasi spesies
ikan air tawar yang terdapat di sungai Gampong Alue Jaba dan sungai Pria Laot. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif eksploratif. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah spesies ikan air tawar yang ada di kawasan sungai
Gampong Alue Jaba dan sungai Pria Laot Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Analisis data dilakukan secara deskriptif disajikan
dalam table. Hasil penelitian ditemukan 3 spesies ikan dari 3 famili. Kesimpulan Spesies ikan yang terdapat di sungai Gampong
Alue Jaba dan sungai Pria Laot dari 3 spesies yaitu Chana Striata, Monopterus albus, dan Puntius brevis. Spesies ikan air tawar
yang memiliki potensi ekonomi adalah Channa striata, dan Monopterus albus,sedangkan Puntius brevis tidak memiliki potensi
ekonomi di daerah Kota Sabang. Spesies ikan yang dibudidaya adalah Channa striata dan Monopterus albus,sedangkan Puntius
brevis tidak dibudidayakan. Status konservasi Channa striata dan Puntius brevis Least Concert artinya tidak perlu perhatian khusus,
sedangkan Monopterus albus Data Deficient artinya data kurang. Semua spesies ikan yang terdapat pada sungai Gampong Alue
Jaba dan sungai Pria Laot Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dapat dideskripsikan berdasarkan morfologinya.
